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СИНТЕЗ 1,2,3-ТРИАЗОЛООКСАЗЕПИНОВ* 
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Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают различными 
видами биологической активности, а также разнообразными техническими 
свойствами. 1,2,3-Триазольный цикл входит в состав ряда бактерицидных, 
противоопухолевых, фунгицидных и анальгетических препаратов. Среди 
мезоионных производных триазолов обнаружены препараты, обладающие 
иммуноподавляющей активностью. 
Ранее нами было показано, что алкилирование натриевых солей 1-арил-
1,2,3-триазолов алкилгалогенидами идет по атому азота в положении 3 цикла с 
образованием мезоионных 1,2,3-триазолов [1]. Однако нами было установлено, 
что алкилирование 1-бензил-4-бензилкарбамоил производных 1,2,3-триазола 
идет не по атому азота, а по кислороду, и что на протекание реакции решающее 






С использованием различий в протекании реакции алкилирования 1-
бензил- и 1-арил-замещенных 1,2,3-триазолов разработаны методы синтеза двух 
разных конденсированных бисгетероциклов на базе одного исходного 
«несимметричного» 5-гидрокси-1,2,3-триазола: мезоионные 1,2,3-триазоло[1,5-
а]пиразины 1 [3] и 1,4-оксазепины 2. 
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